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Debreczen, péntek, 1906. évi október hó 5-én:
Nagy opera 4 felvonásban. Irta : Julius Barbier, zenejót szerzetté: Jaques Offenbach. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy : Fekete Oszkár.
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Pénztárnyitá8 délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 ^ órakor.
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Nyitány. G y á S Z  d a l .  „Hunyadi László“ operából.
V ezény li: Fekete Oszkár karnagy. 
Emlékezés 1848 október 6-ra. I r ta :  Gabányi Árpád.
Szavalja: Lukács Ju lisk a .
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